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Samenvatting (Summary in Dutch)
Dit proefschrift bestaat uit vijfbetrekkelijkop zichzeHstaande onderzoeksrapportages.
Gemeenschappelijk element is dat zij elk op het terrein van de micro-econometrie
liggen en, meer specifiek, betrekking hebben op individueel gedrag op en rond de
arbeidsmarkt. In de volgorde van de hoofstukindeling van dit proefschrift komen
daarbij de verdeling van betaald en onbetaald werk, mobiliteit, uittredingsbeslissin-
gen, gezondheid en ziekteverzuim aan de orde.
De econometrie is de methoden-en-techniekensector van de economische weten-
schappen. In die zin is het een vorm van toegepaste statistiek, waarbij de centrale
rol van modellen opvalt. Deze rol van econometrische modellen bestaat er in de
eerste plaats uit, dat het de onderzoeker in staat stelt om het beschikbare cijfer-
materiaal samen te vatten in kerncijfers die verder gaan dan het weergeven van een
samenhang tussen economische variabelen. Door de veronderstellingen achter het
model kan het bijvoorbeeld mogelijk worden om causale verbanden tussen onder-
ling gerelateerde variabelen te vinden. Dit was het uitgangspunt bij het ontwikkelen
van methoden voor het analyseren van stelsels van simultane vergelijkingen, één van
de eerste wapenfeiten van de econometrie. In de economische wetenschappen zijn
dergelijke complexe relaties tussen variabelen eerder regel dan uitzondering, of het
nu gaat om het bestuderen van de macro-economische kringloop, om de analyse van
de effectiviteit van overheidsbeleid, of - op het niveau van individuele agenten - om
de relatie tussen werk, gezondheid en inkomen. Voorts worden modelvergelijkingen in
structurele micro-econometrische modellen vaak afgeleid uit een wiskundig model van
het keuzegedrag van rationele agenten, bedrijven of overheidsorganen. De kerncijfers
zijn dan schattingen van de onbekende parameters, die binnen het model van het
keuzegedrag een duidelijke interpretatie hebben. Zij weerspiegelen bijvoorbeeld de
productiviteit van laaggeschoolde arbeid in de productietechnologie van een bedrijf,
de risicohouding van een belegger of de voorkeuren van een consument voor verschil-
lende merken waspoeder.
De veronderstellingen die een causale interpretatie mogelijk maken zitten - zelden
als zodanig uitgesproken - achter elk econometrisch model en komen dus ook in de
hoofdstukken van dit proefschrift terug. Het onderwerp komt expliciet aan de orde in
hoofdstuk 6 bij het bepalen van de mate waarin decentralisatie van gezondheidsdien-
sten het ziekteverzuim onder leerkrachten op lagere scholen heeft gereduceerd. In de
hoofdstukken 2 en 3 worden de te schatten vergelijkingen afgeleid uit een model voor
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r le optimalc kr:uze van het aantal urcn dat de vol lvassenerr in een huishoudcn besteden
:ran bct,aalde arbcid, onbeta,zr. ldc arbeid en vri je t i jd. Dc nrodellen in hoofdstukl<en., l ,
5 err 6 zi jrr  nir: t  ui t  ccn tnoclcl voor rat iont:el gedrag afgr: lei<l en zi jr l  in dat opzicht tc
besr:hourvcn als hcrleide-vorrnnrodellen. Ook in dergel i jke rnoclci lcn kan r:cn clecl van
het rnoclel een struct l l rele interpretat ic hebben. Zo bcstaat het rnoclel van subjectieve
gezondheiclsnraatstaven in hoofdstuk 5 uit  twee functioncet ' l  vcrschi l lendc dclen. Hr- ' t
r ,rerste decl bcschri j f t  de l l iet waargcnornen - werkel i jkc gezondheidstoestan<l varr
cen responderrt.  I Iet twcedc dccl bcschri j f t ,  met in bcginsel clezcifcle verklarendc vari-
abclen, hoc rcspondenten i iun gezondheidstot:stand vertalt :n in eerr antrvoord op ecn
, l i r | c t c  V r a a g  l r a a r  l r u n  g e z r r r . l l r e i d .
\a;rst r leze sernantische dinrensie biedt:n ecorromt:tr ischc modellen t le rnogcl i . jkhcid
onr in de ana.l lrsc rt :kening te horrclcn met spct: i f icke t: igcnsrhappen en problcmcn
r.arL hct beschikbare ci j fcrmatcriaal.  l l r  zi jn specialc modellen orrtrvi l tkelt l  voor verk-
larcndc analvses van categoriale data, duurgeg<--verrs, panclgegevcns cn t i jdreckserr.
I)aarnaasl kan in hct, modcl zelf  rcl iening rvordcn 6lchoudcrr nret data, probk:mt:n als
rneet fou ten)  on tbrekend, .  n 'aar r rcnr ingcn t 'n  sc lc r : t i v i te i t  van  dc  s t r :ekproc f .  In  ] roo f r l -
s tuk  4  en  hooíds tuk  6  u 'o rd t  gebru ik  gernaak t  van  zogenaarndc  dr ru rnrodc l l le r r  onr
arbciclsrnarkt mobil i tei l ,  respectievel i jk ziektevcrzr.r irn 1,c analvseren. In hoofdsluk 6
rvordt t laarbi. j  ook erxpl iciet gcbnrik genraakt van lrct lei1, dat, ci t :  data hiérarchisch
gestructurcerde panelgcgevcns zi jn. N' lodci len voor r:ategorialc dat,a rvordr:n in hoofd-
stuk 4 en hoofdstuk 5 gebnrikt.  In hoofdstukkcn 2 cn i l  rvordt in clc rnodellen cxpl i-
ciet rekenirg gchou,l , 'n rnet he1 feit ,  dat clc gcbruiktc bcloningsgegevcrls geen asr: lecte
s tcckproef  vormcn.  Hoerve l  n ie t  op  de  gebru ike l i j ke  rnan ie r ,  s taan in  hoofds luk  5
mcctfoutt:rr ccntraal.
Zoals gezcgd.. hebbcn al le hooidstukkerr in dit  procfschrif t  l ,e rnakcn rnet indi-
vidueel gcdrag op cn rond dc arbeidsmarkt. In hoofdstukkcn 2 cn 3 rvordt ccn
standaard modr: l  voor arbeiclsaanbodbcsl issingt:n Lrestudcerd d:rt  i t  aang"past om
huishoudcl i jkc productir , ' in het verhaal te betrekken. Bi j  gcn'one arbcidsaanbodlnocl-
e l l cn  hebben inc l i v iduen dc  keuze tussen bc taa ld  rverk  en  v r i . je  t i jd .  Dc  ind iv iduc le
ker-rze konrt clarr rreer op dc afwr:girrg vart cle rvaarde van een uur vri je t i jd tegen iret ar-
beiclsirrkornen da,t in dat,zclfde uur verdiend had kunncn wordcn. Om zicht te kri jgen
op clc cconorrr isctre waarde van datgene dat mcnscn thuis producercn maalt i jdcn,
got:cl  opgt:r 'ocdc kindercn) gewassen en gestreken overhernden rrroet onderscheid
gernaak t 'nvorden tussen dc  t i . jd  d ie  rnensen aan dcrgc l i j ke  hu ishor :de l i j ke  p roduc t ie
besteden en de restercndc vri je t , i jd. I3ecker en Clronau hcbbcn gedragsmodellcn
oltrvikkeld rvaarin dit  mogeli jk is. I lmpir ischc analyses van dcze rnodellcn warcn
nict alt i jd even succesvol, mct name als besl issingcn van huishoudcns met twce vol-
wasserren werdcn gcanalyseercl.  \Àre1 geven zi j  als algerneen beeld dat huishoudeli jke
productic een sr.rbstantiêlc aanvull ing is op de formele productie in ccn cconomie, het
nationaal product. Aangczien de huishoudeli jke procluct ie niet op ecn markt ver-
handcld rvorclt ,  is de claarin toegevoegde waarrie niet direct mcetbaar. Structurcle
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het bepalen van schattingen van deze toegevoegde waarde.
In hoofdstuk 2 staat daarom de vraag centraal of het Gronau model bruikbaar
is voor empir ische analyses. Het model is afgeleid uit  de eerste-ordevoorwaarden
voor eff iciënte t i jdsbesteding. De cruciale veronderstel l ing in het model is dat wat
het huishouden zelf  produceert een vol ledig substi tuut is van beschikbare commerciêle
goederen en diensten. Deze veronderstel l ing maakt hct mogeli jk het model te schatten
zonder een furrct ionele vorm voor de voorkeuren van hct huishouden (eerr nutsfunctie)
te hoeven specif iceren. Bovendien bl i jkt het, opnieuw zonder de nutsfunctie van het
huishouden te specif iceren, mogeli jk rekening te houden met het feit  dat huishoudeli-
jke productie als meer of minder plezierig ervaren kan worden dan andcre vormen van
ti jdsbesteding. Voor de vraag of dit  model een zinvol le specif icat ie is en aan daarmee
berekende schatt ingen van de waarde van huishoudeli jke productie geloof kan worden
gehecht, is het van belang na te gaan of het model goed geïdenti f iceerd is. Hierbi j
is de vraag of binnen dit  modelkader, waarnemingen over t i jdsbestedingen en uur-
lonen voldoende informatie geven om de huishoudeli jk productiestructuur te kunnen
bepalen, of dat er verschi i lende productiestructuren zi jn die op grond van dcze infor-
matie niet van elkaar te onderscheidcn zi jn. Aangetoond rvordt dat het model goed
geïdentificeerd is voor huishoudens met twee volwassenen. Voor huishoudens met
één volwassene is het echter niet mogeli jk zonder verdere specif icat ie van functionele
vormen de waarde van huishoudelijke productie en de voldoening van het zelf doen
van deze activi teiten van elkaar te scheiden. Vervolgens r,vordt het model nader in-
gevuld door voor de huishoudelijke productietechnologie een Cobb-Douglas functie
te kiezen. Met deze keuze is aangesloten bi j  eerder onderzoek, zi j  het dat beargu-
menteerd wordt dat in eerder onderzoek aanvullende veronderstellingen zijn gebruikt
die volstrekt rvi l lekeurig zi jn. Dit model wordt geschat met behulp van t i jdsbeste-
dingsgegevens uit  het Zweedse HUS -survey. I l ierbi j  worden voor huishoudens met
trvee vohvassenen de besl issingen van beide partners simultaan geschat. Bovendien
wordt rekening gehouden met de selectiviteit van de steekproef die het gevolg is van
het feit  dat gegevens over uurlonen slechts beschikbaar zi jn voor mensen met betaald
werk. De resultaten geven een goede beschri jving van de wijze waarop mensen hun
ti jd verdelen over betaald en onbetaald werk en vri je t i jd. De resultaten zi jn echter
niet consistent rnet eisen die in de economische theorie aan productiefuncties gesteid
worden. Dat laatste impiiceert dat de gekozen specif icat ie niet gebruikt kan worden
om uitspraken te doen over de waarde van huishoudeli jke productie.
In hoofdstuk 3 wordt het model uit  hoofdstuk 2 opnieuw ter hand genomen.
De reden om dit te doen, is het vermoeden dat de tot nu toe weinig bevredigende
resultaten het gevolg zi jn van een te restr ict ieve specif icat ie van de huishoudeli jke pro-
ductietechnologie. In plaats van de Cobb Douglas specif icat ie rvordt in dit  hoofdstuk
een kwadratische specif icat ie gebruikt.  In deze specif icat ie is met name de interactie
tussen de t i jd die volrvassen binnen hetzelfde huishouden aan huishoudeli jke produc-
t ie besteden minder restr ict ief vormgegeven. Opnieuw is het model ingebed in een
beschri ivend model van de arbeidsaanbodbesl issingen van de vol ' ,vassen leden van het
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de optimale keuze van het aantal uren dat de volwassenen in een huishouden besteden
aan betaalde arbeid, onbetaalde arbeid en vri je t i jd. De modellen in hoofdstukken 4,
5 en 6 zijn niet uit een model voor rationeei gedrag afgeleid en zijn in dat opzicht te
beschouwen als herleide-vormmodellen. Ook in dergelijke modeilen kan een deel van
het model een structurele interpretatie hebben. Zo bestaat het model van subjectieve
gezondheidsmaatstaven i hoofdstuk 5 uit twee functioneeel verschil lende delen. Het
eerste deel beschrijft de niet waargenomen - werkeli jke gezondheidstoestand van
een respondent. Het tweede deel beschrijft, met in beginsel dezelfde verklarende vari-
abelen, hoe respondenten hun gezondheidstoestand vertalen in cen antwoord op een
directe vraag naar hun gezondheid.
Naast deze semantische dimensie bieden econometrische modellen de mogeli jkheid
orn in de analyse rekening te houden met specifieke eigenschappen en problemen
van het beschikbare cijfermateriaal. Er zijn speciale modellen ontwikkeld voor verk-
larende analyses van categoriale data, duurgegevens, panelgegevens en ti jdreeksen.
Daarnaast kan in het model zelf rekening worden gehouden met data-problemen als
meetfouten, ontbrekende waarnemingen en selectiviteit van de steekproef. In hoofd-
stuk 4 en hoofdstuk 6 wordt gebruik gemaakt van zogenaamde duurmodellen om
arbeidsrnarkt-mobil iteit respectieveli jk ziekteverzuim te analyseren. In hoofdstuk 6
wordt daarbij ook expliciet gebruik gemaakt van het feit dat de data hiërarchisch
gestructureerde panelgegevens zijn. Modellen voor categoriale data worden in hoofd-
stuk 4 en hoofdstuk 5 gebruikt. In hoofdstukken 2 en 3 wordt in de modellen expli-
ciet rekening gehouden met het feit dat de gebruikte beloningsgegevens geen aselecte
steekproef vormen. Hoewel niet op de gebruikeli jke manier, staan in hoofdstuk 5
meetfouten centraal.
Zoals gezegd, hebben alle hoofdstukken in dit procfschrift te maken met indi-
vidueel gedrag op en rond de arbeidsmarkt. In hoofdstukken 2 en 3 wordt een
standaard model voor arbeidsaanbodbeslissingen bestudeerd dat is aangepast orn
huishoudeii jke productie in het verhaal te betrekken. Bij gewone arbeidsaanbodmod-
ellen hebben individuen de keuze tussen betaald werk en vri je t i jd. De individuele
keuze komt dan neer op de afweging van de waarde van een uur vrije tijd tegen het ar-
beidsinkomen dat in datzelfde uur verdiend had kunnen worden. Om zicht te kri jgen
op de economische waarde van datgene dat mensen thuis produceren - maalti jden,
goed opgevoede kinderen, gewassen en gestreken overhemden - moet onderscheid
gemaakt worden tussen de ti jd die mensen aan dergeli jke huishoudeli jke productie
besteden en de resterende vri je t i jd. Becker en Gronau hebben gedragsmodellen
orrtwikkeld waarin dit mogeli jk is. Bmpirische analyses van deze modellen waren
niet alt i jd even succesvol, met name als beslissingen van huishoudens met twee vol-
wassenen werden geanalyseerd. Wel geven zij als algemeen beeld dat huishoudelijke
productie een snbstantiële aanvull ing is op de formele productie in een economie, het
nationaal product. Aangezien de huishoudeli jke productie niet op een markt ver-
handeld wordt, is de daarin toegevoegde waarde niet direct meetbaar. Structurele










































huishouden. De -.chatt ingen op basis van clezelfde gegevens als in hoofdstuk 2 vol,
clot:n nu lvcl aan dr: t ,hcoret, ische rcgulal i tei tscisen van het gedragsnrodel. Bovendien
b l i j k t  da t  de  t i jd  d ie  par tners  aan hu ishour le l i j ke  p roduc t ie  bes tedcn,  q  subs t i tu lcn
van elkaar zi jn: als de ene partrrer nreer doet, daalt het rnargirrair l  product van de an-
der. In de Cobb-Douglas specií icat ie die in eerdere toepassingen rvercl gebruikt,  n'as
dat theorct isch niet rnogcl i jk. Naast het belang van een í lexibeie specif icat ie van de
hu ishoudc l i . j ke  p roduc t ies t ruc tuu t  la ten  de  resu l ta ten  z icn  da t  hc t  be , langr i j k  i s  onr  te
corr igeren voor sclect ivi tci t  van de stcekproef m.b.t.  loongegevens. De schatt ingsre
srr l t .aten rvorden vervolgens gebruikt voor ]ret berekenen van sinrulat ies cl ie een beeld
gcvcn van de relat ie tussen t i jdsbestedingsbcsl issingen en individuele karakterist ieken
en kenmcrken van l tet huishouden. \boral de aanrvezigheid van jonge kindercn vcr
hoogt de rvaarcle van huishoudeli jke productie. Tussen huishoudens nret huur'  cn
koopwoningen is er geen signif icant verschi l ;  rvel verhoogt autobezit de huishoudeli
jke procluct ivi tr : i t  varr manncn) niet van vrouwen. Naarmate vrouwen cen hogere
opleidirrg hebben, st i jgt hun uurloon. rnaar claalt  de waarde \ran een uur huishoudeli
j ke  p roduc t ie .
In l ioofdstuk 4 staat de arbeidsmarkt in een vergri jzende samenleving centraal.
De Nederlandse berocpsbevolking wordt gemiddeld ouder. Omdat oudere werkne-
mers in hct algenreerr minder vaak van baan veranderen mag verrvacht rvordern dat
de vergri jzirrg de al locatieve werking van de arbeidsmarkt kan verslechteren. Daar-
naast versterkt vervroegde uit treding van oudere werkncmcrs de scheefgroei irr  de
i 'erhouding tussen actieven en inactieven. De analyse in dit  hoofdstuk moet een
beeld geven van de samenhang tussen leeft i jd en mobil i tei t .  I l icrbi j  is het belan-
gri jk het effect van leeft i jd tc onderschciden van verschi l len in arbeidsmarktgedrag
tussen geboortecohorten en veranderirrgen varr arbeidsmarktomstandigheden. Daar-
naast wordt oriderscheid gemaakt tussen interne mobil i tei t  (vcranderingen van functie
bi j  hetzeifde be,lr i j f )  cn externe nobil i tei t  (verandering van baan). Bi j  de arralyse
is gcbruik gemaakt van gegevens van de CtrRRA-data uit  1993. Met behulp van
de gegeverrs over 4727 hoofdkostrvinners in de leeft i jdscategorie van -13 tot 64 jaar
is een duurmodcl geschat, dat beschri j f t  hoe vaak mensen een baan verlaten en wat
zi j  daarna gaan doen. Wat dat laatste betreft rvordt onderscheid gernaakt tussen
vier bestemmingen: een ander baan, WW, \VAO en VU1'. Baan-baan mobil i tei t
vertoont een stcrk en bi jna rechtl i jnig negaticf verband rnet lecft i jd. Werknemers
rnet een VUT regeling hebben een aarrmerkel i jk lagere kans om in de \\rAO of WW
terecht te komen, rvat rvi jst op de mogeli jkheid dat WW en WAO gedeeltel i jk sub-
st i tutcn zi jn voor de VUT. Vervolgerrs wordt in dit  hoofdstuk naar interne mobil i tei t
gekeken, nret als centralc vraag: wordt lagere externe mobil i tei t  gecornpenseerd door
hogere interne mobil i tei t? Interne mobil i tei t  wordt gearralyseerd aan de hand van een
'hurd le  Po isson 'n rode l .  In  he t  'hurd le '  dee l ' , vord t  genrode l leerd  o f  iemand in  z i jn  o f
haar huidige baan rvel of niet van functie kan veranderen. I Iet Poisson-deel beschri j f t
vervolgens hoeveel functicveranderingen plaats vonden. De schatt ingsresultaten laten
zien clat dc nrate ., 'an extcrne mobil i tei t  van een lverkrrerner negatief sanrenhangt mct
;tuk 2 vol-
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interne mobiliteit, maar dat het aantal functieveranderingen per jaar voor een intern
mobiele werknemer niet toeneemt als zi jn externe mobil i tei t  kleiner wordt. Interne
mobil i tei t  compenseert lagere externe mobil i tei t ,  z1j het in beperkte mate.
De aanleiding voor het onderzoek in hoofdstuk 5 ligt bij analyses als in hoofdstuk
4. In studies van arbeidsaanbod- en uit tredingsbesl issingen bl i jkt vaak een belan-
grijke rol weggelegd voor de gezondheid van de werknemer. Het effect hiervan op
de uit tredingsbesl issing bl i jkt vaak groter dan van f inanciële variabelen. Dit staat
op gespannen voet met internationaal vergelijkend onderzoek, dat veeial een belan-
grijkere rol voor financiële prikkels constateert. In micro-econometrische analyses
van uittredingsbeslissingen wordt vaak gebruik gemaakt van subjectieve gezondhei-
dsmaatstaven. Het is daarom belangri jk na te gaan of deze maatstaven een goed beeld
geven van iemands gezondheidstoestand en of eventuele vertekeningen samenhangen
met de verschijnselen die we met behulp van deze maatstaven willen verklaren. In het
bi jzonder is daarom de vraag of de wijze waarop mensen hun gezondheidstoestand
beschri jven, beïnvloed wordt door hun arbeidsmarktsituatie. Indien dit  het geval is, is
de subjectieve gezondheidsmaatstaf een endogene verklarende variabele in modellen
voor part icipatie- en uit tredingsbesl issingen. Voor het beantwoorden van deze vraag
wordt een twee stapsmodel gebruikt, waarbij in de eerste fase de werkelijke - maar
niet waargenomen - gezondheidstoestand van een individu wordt gemodelleerd in ter-
men van objectieve(re) gezondheidsindicatoren en persoonli jke karakterist ieken. In de
tweede fase wordt beschreven hoe een respondent gegeven zijn werkelijke gezondhei-
dstoestand een directe vraag naar zi jn gezondheid zai beantwoorden. De schatt ingen
van dit model laten zien dat in de tweede fase van het model vooral de arbeids-
marktsituatie van belang is. Arbeidsongeschikten beantwoorden directe vragen naar
hun gezondheid negatiever dan door hun werkel i jke gezondheidstoestand verklaard
kan worden. Het gebruik van deze maatstaven in modellen voor arbeidsmarktgedrag
kan daarom de resultaten sterk vertekenen. Het model dat in dit hoofdstuk gebruikt
werd, kan ook gebruikt worden om de subjectieve maatstaven te'corr igeren'.
Het iaatste hoofdstuk is een empirische analyse van ziekteverzuim. In dit hoofd-
stuk worden verzuimgegevens van ieraren op lagere scholen gebruikt. De ziektev-
erzuimcij fers laten grote verschi l len tussen scholen zien. Deze verschi l len l i jken aan-
merkelijk groter dan de verschillen binnen scholen, wat kan wijzen op een belangrijke
rol voor specif ieke omstandigheden in de werkomgeving. Een alternatieve verklaring
is dat de samenstelling van het lerarencorps de verschilien in ziekteverzuim tussen
scholen kan verklaren. Werkomstandigheden kunnen eventueel de samenstelling van
het lerarencorps beïnvloeden, maar hebben geen direct effect op de hoogte van het
ziekteverzuim. Voor het voeren van een effectief verzuimbeleid is het van belang te
rveten welke verklaring het meest hout snijdt. De ziekteverzuimgegevens zijn geanai-
yseerd met een 'mult i-state, mult i-cycle'  duurmodel. In dat model worden drie toe-
standen onderscheiden: werk, ziek en niet meer aan de school werkzaam. Omdat het
niet goed mogelijk is de voor ziekteverzuim relevante verschillen tussen werkomgevin-
gen voldoende te beschrijven met waargenomen schoolkenmerken, zijn zogenaamcie
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school-specifieke effecten in het model opgenomen. Voor het schatten van dit model
is een aantal verschillende methoden gebruikt. Omdat het in dit soort modellen be-
langrijk is de duurafhankelijkheid voldoende flexibel te modelleren, wordt de voorkeur
gegeven aan een gestratificeerde 'partial likelihood' methode. In de meest flexibele
versie van het model komt dit erop neer dat de school-specifieke effecten de vorm
aannemen van een voor elke school verschillende duurafhankelijkheidsfunctie. Met
behulp van deze schattingen worden de verschillen tussen scholen gekwantificeerd.
De waargenomen patronen in het ziekteverzuim blijken in belangrijke mate te verk-
laren te zijn door verschillen in werkomstandigheden en in veel mindere mate door
de samenstelling van het lerarencorps. Op grote scholen is de kans dat een leraar zich
ziek meldt groter. Op katholieke en protestantse scholen is het aantal ziekmeldingen
lager. Scholen met een eigen decentrale gezondheidsdienst kennen een lagere ziek-
meldingskans en een per verzuimgeval lagere gemiddelde duur. Dit was niet direct
zichtbaar door scholen met en zonder eigen gezondheidsdienst e vergelijken, omdat
de decentrale gezondheidsdiensten voornamelijk ingevoerd zijn op scholen met een
relatief hoog aantal ziekmeldingen. Overigens blijken de voor ziekteverzuim belan-
grijke werkomstandigheden, inderdaad maar in beperkte mate te verklaren te zijn
met behulp van waargenomen schoolkenmerken.
